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社
会
科
学
と
法
律
学
経
験
科
学
の
中
で
、
自
然
科
学
に
対
し
て
社
会
科
学
と
い
う
学
問
分
野
が
主
張
さ
れ
た
の
は
、
近
代
市
民
社
会
発
生
以
後
の
こ
ど
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
保
障
の
認
識
に
も
と
つ
く
近
代
市
民
法
の
根
本
原
理
の
実
際
的
機
能
を
は
た
す
に
至
っ
た
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
社
会
科
学
の
認
識
は
人
間
社
会
を
自
然
の
一
部
と
み
な
し
、
自
然
科
学
に
い
う
因
果
関
係
に
基
礎
を
お
き
、
社
会
現
象
は
自
然
法
則
と
し
て
の
存
在
ω
①
ぎ
と
必
然
髯
曽
ωの窪
の
結
果
的
現
象
と
し
て
把
え
る
ど
こ
ろ
か
ら
、
社
会
お
よ
び
人
間
の
存
在
は
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
、
社
会
で
生
ず
る
諸
々
の
現
象
は
自
然
現
象
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
市
民
法
下
に
お
け
る
社
会
現
象
と
し
て
の
人
間
行
動
社
会
の
す
べ
て
を
、
自
然
の
実
在
、
自
然
の
現
象
と
し
て
把
え
難
く
、
特
に
、
社
会
構
成
員
と
し
て
の
人
間
の
意
思
に
基
づ
く
行
動
の
多
様
化
と
、
人
間
の
意
思
に
よ
る
と
こ
ろ
の
自
然
お
よ
び
社
会
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
が
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
社
会
現
象
に
対
す
る
自
然
科
学
的
考
察
は
不
可
能
と
な
り
、
新
た
な
社
会
現
象
ど
し
て
の
人
聞
の
行
動
社
会
を
対
象
と
す
る
学
問
分
野
と
し
て
社
会
科
学
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
は
自
然
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
し
か
も
、
か
か
る
人
間
が
生
活
す
る
社
会
は
単
な
る
自
然
的
実
在
で
は
な
く
、
歴
史
労
働
法
の
特
殊
性
五
一
五
二
的
実
在
と
し
て
現
に
そ
の
実
体
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
間
存
在
の
歴
史
的
意
義
の
自
覚
は
、
諸
々
の
歴
史
的
、
経
験
的
事
実
に
基
づ
く
思
考
方
法
を
通
し
て
、
人
間
社
会
の
歴
史
的
意
義
と
、
更
に
社
会
現
象
の
発
展
過
程
を
通
し
て
の
将
来
の
予
見
性
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
科
学
と
い
う
か
ぎ
り
、
単
な
る
知
識
の
集
合
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
知
識
が
体
系
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
体
系
化
に
対
す
る
真
理
発
見
の
方
法
論
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
科
学
は
そ
の
対
象
の
真
実
な
る
実
体
を
究
明
す
る
方
法
を
い
う
の
で
あ
り
、
人
間
行
動
社
会
に
お
け
る
事
物
の
真
相
の
的
確
な
る
把
握
を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
を
通
し
て
最
終
的
に
は
、
論
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
の
体
系
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
社
会
科
学
の
対
象
は
、
正
し
く
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
す
る
人
間
の
行
動
社
会
で
あ
っ
て
、
社
会
科
学
の
方
法
論
は
こ
の
対
象
の
真
実
な
る
実
体
の
把
握
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
具
体
的
方
法
は
、
①
対
象
に
関
す
る
経
験
に
基
づ
く
事
実
の
確
定
、
②
確
定
事
実
を
基
礎
と
し
て
理
論
的
に
諸
事
実
を
支
配
す
る
法
則
に
つ
い
て
の
仮
説
を
設
定
す
る
、
③
実
践
を
通
し
て
仮
説
冂
理
論
を
検
証
す
の
る
こ
と
、
の
過
程
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
咲
こ
の
よ
う
な
経
験
的
事
実
↓
仮
説
ほ
理
論
↓
実
践
検
証
の
方
法
は
社
会
科
学
の
一
般
的
方
法
論
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
科
学
の
一
分
野
と
い
わ
れ
る
法
律
学
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
法
律
学
の
対
象
は
、
人
問
の
行
動
社
会
の
規
律
に
閣
す
る
法
お
よ
び
そ
の
社
会
生
活
に
お
け
る
法
的
現
象
を
対
象
と
す
る
。
一
般
的
に
は
、
法
律
学
は
、実
用
法
学
と
い
わ
れ
、人
間
の
社
会
的
行
動
の
社
会
的
統
制
と
し
て
の
立
法
や
法
解
釈
の
技
術
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
学
の
科
学
性
が
問
わ
れ
る
の
は
、
正
し
く
法
解
釈
に
お
け
る
大
前
提
と
な
る
条
文
に
関
す
る
点
で
あ
っ
て
、
条
文
の
妥
当
性
の
有
無
が
問
題
ど
な
る
。
し
か
し
、
人
間
の
作
為
、
不
作
為
の
社
会
的
行
動
は
、
あ
る
一
定
の
社
会
的
な
価
値
実
現
の
結
果
で
あ
る
と
見
做
せ
ば
、
立
法
お
よ
び
解
釈
に
際
し
て
も
当
然
こ
の
よ
う
な
社
会
的
価
値
の
判
断
を
基
礎
と
し
て
理
論
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
て
①
の
経
験
的
事
実
は
、
す
べ
て
一
定
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
人
間
の
社
会
的
行
動
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。
諸
々
の
社
会
組
織
体
に
あ
っ
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
は
相
互
関
連
性
を
有
し
な
が
ら
、
一
つ
の
価
値
体
系
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
中
か
ら
、
か
か
る
経
験
的
事
実
の
価
値
を
い
か
に
評
価
す
る
か
が
②
の
仮
説
の
理
論
構
成
の
方
向
性
を
決
定
的
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
経
験
的
事
実
の
確
定
は
、
歴
史
的
な
諸
々
の
事
実
の
す
べ
て
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
特
に
社
会
的
に
評
価
し
う
る
事
実
の
確
定
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
事
実
と
し
て
確
定
さ
れ
た
現
象
の
社
会
的
価
値
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
価
値
の
中
で
特
に
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
法
的
価
値
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
社
会
的
価
値
の
評
価
が
重
要
と
な
る
が
、
そ
の
判
断
主
体
の
主
観
的
な
価
値
観
に
よ
っ
て
評
価
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
価
値
体
系
と
特
定
選
択
せ
る
経
験
的
事
実
の
価
値
と
の
検
討
を
前
提
と
し
て
判
断
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
価
値
判
断
の
客
観
性
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
②
の
理
論
構
成
に
際
し
て
、
価
値
判
断
主
体
者
の
い
わ
ゆ
る
価
値
選
択
の
尺
度
に
よ
り
、
同
一
の
経
験
的
確
定
せ
る
事
実
の
評
価
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
価
値
判
断
の
相
違
は
、
そ
の
判
断
主
体
者
の
仮
説
の
理
論
構
成
の
際
に
、
当
然
人
聞
行
動
社
会
の
価
値
体
系
と
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
総
合
的
な
自
己
の
価
値
体
系
に
基
づ
く
個
別
的
価
値
判
断
の
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
価
値
判
断
の
相
違
は
、
理
論
、
学
説
の
相
違
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
見
解
の
相
違
で
は
な
く
、
価
値
観
の
相
違
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
③
の
選
択
さ
れ
た
価
値
基
準
に
基
づ
く
仮
説
巨
理
論
の
実
践
・
検
証
が
行
な
わ
れ
る
。
仮
説
1
理
論
が
実
践
面
に
お
い
て
、
証
明
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
客
観
性
あ
る
価
値
判
断
に
基
づ
く
、客
観
理
論
ど
な
る
の
で
あ
っ
て
、し
か
も
①
の
経
験
的
に
確
定
さ
れ
た
事
実
は
科
学
的
真
実
の
実
体
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
社
会
科
学
の
方
法
論
は
単
な
る
仮
説
目
理
論
の
検
証
や
真
理
の
確
定
の
証
明
に
終
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
現
象
と
し
て
の
人
間
の
社
会
的
行
動
の
基
準
と
な
る
社
会
的
価
値
と
け函
、、労
働
法
の
特
囿殊
性
、
五
三
五
四
諸
々
の
価
値
体
系
と
の
枢
互
関
係
を
明
白
に
し
、
か
か
る
検
証
さ
れ
た
価
値
基
準
に
基
づ
く
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、人
間
の
社
会
的
行
動
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
将
来
的
予
見
性
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
法
解
釈
の
予
見
性
す
直
わ
ち
、裁
判
所
が
あ
る
一
定
の
ゆ
事
実
に
対
し
て
い
か
な
る
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
予
見
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
検
証
さ
れ
た
価
値
判
断
と
諸
々
の
価
値
体
系
と
が
矛
盾
す
る
場
合
、
そ
の
調
和
機
能
と
し
て
、
あ
る
べ
き
価
値
体
系
の
方
向
に
、
立
法
お
よ
び
裁
判
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
人
間
お
よ
び
そ
の
社
会
は
歴
史
的
実
在
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
発
展
過
程
を
通
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
価
値
判
断
も
歴
史
的
発
展
法
則
の
認
識
な
し
に
は
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
検
証
さ
れ
た
社
会
的
価
値
判
断
に
基
づ
く
価
値
体
系
が
社
会
発
展
法
則
に
対
し
て
い
か
な
る
作
用
を
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
こ
こ
に
社
会
の
発
展
方
向
を
も
予
見
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
科
学
は
、流
動
的
な
社
会
現
象
に
お
け
る
人
問
の
社
会
的
行
動
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、常
に
科
学
的
方
法
ど
し
て
の
経
験
↓
理
論
↓
検
証
を
く
り
返
え
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
科
学
的
使
命
を
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
律
の
社
会
科
学
的
検
証
方
法
に
際
し
て
は
・経
験
的
事
実
は
・そ
の
社
会
の
法
制
度
に
よ
る
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、法
的
価
値
判
断
と
し
て
法
律
事
実
の
認
識
は
、現
行
法
の
承
認
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
行
法
の
是
非
論
は
、現
実
の
人
間
行
動
社
会
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
り
、現
行
法
に
基
づ
い
て
法
的
価
値
判
断
を
す
れ
ば
、
常
に
法
は
正
し
い
と
の
前
提
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「悪
法
も
法
な
り
や
」
の
命
題
に
対
し
て
は
、
社
会
の
歴
史
的
発
展
法
則
に
基
づ
く
人
間
の
社
会
的
行
動
と
し
て
の
社
会
的
価
値
の
認
識
と
、
現
行
法
(悪
法
と
称
せ
ら
れ
る
法
)
の
法
的
価
値
の
認
識
と
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
理
論
の
実
践
に
よ
る
検
証
に
よ
っ
て
・
明
確
な
る
解
答
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
の
廃
止
・
変
更
は
既
存
の
法
学
を
無
価
値
な
ら
し
め
る
と
の
考
え
か
ら
、
法
の
科
学
性
を
否
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
法
律
学
は
、
正
し
い
社
会
的
価
値
に
基
づ
く
法
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
現
行
法
の
妥
当
性
を
常
に
問
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
の
発
展
と
し
て
の
法
の
廃
止
・
変
更
を
主
張
す
る
と
い
う
社
会
的
な
重
要
な
使
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
科
学
と
し
て
の
法
律
学
の
価
値
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
そ
の
検
証
の
点
で
あ
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
検
証
は
、
自
然
科
学
の
よ
う
に
実
験
の
反
復
が
容
易
で
は
な
く
、
社
会
の
発
展
過
程
に
お
け
る
流
動
せ
る
社
会
現
象
と
し
て
の
実
体
を
通
し
て
の
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
仮
説
臼
理
論
の
正
当
性
が
十
分
推
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
実
の
社
会
と
の
問
に
価
値
認
識
の
差
異
が
あ
る
場
合
、
そ
の
仮
説
1
理
論
は
先
づ
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
実
践
を
通
し
て
の
み
検
証
さ
れ
た
そ
の
仮
説
は
客
観
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
口
理
論
の
検
証
の
基
準
と
し
て
の
実
践
は
、
社
会
の
歴
史
的
客
観
的
発
展
法
則
に
基
づ
く
必
然
的
な
実
現
を
志
向
す
る
社
会
的
価
値
判
断
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
学
の
場
合
は
、
個
別
的
な
検
証
は
個
々
の
裁
判
に
お
い
て
比
較
的
容
易
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
個
別
的
な
判
例
の
検
証
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
法
体
系
の
検
証
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
の
実
践
は
権
利
の
主
体
で
あ
り
主
権
者
で
あ
る
一
般
国
民
の
科
学
的
認
識
に
基
づ
く
社
会
的
価
値
の
法
的
確
信
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
労
働
者
の
生
存
権
実
現
の
実
践
活
動
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
二
市
民
法
原
理
と
し
て
の
雇
用
近
代
市
民
社
会
と
そ
の
法
律
学
は
、
封
建
的
身
分
的
拘
束
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
と
い
う
歴
史
的
使
命
を
も
っ
て
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
市
民
法
は
、
私
有
財
産
制
度
を
基
盤
と
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
主
義
、
個
人
主
義
、
営
利
主
義
を
そ
の
指
導
原
理
と
し
、
あ
法
的
に
は
、
所
有
権
絶
対
の
原
則
、
契
約
自
由
の
原
則
、
過
失
責
任
の
原
則
を
容
認
す
る
と
い
う
根
本
理
念
に
基
づ
い
て
い
触
こ
の
労
働
法
の
特
殊
性
五
五
五
六
よ
う
な
理
念
に
基
づ
く
社
会
の
物
質
的
生
産
関
係
の
発
展
は
、
結
果
的
に
は
、
資
本
主
義
社
会
の
成
立
を
も
た
ら
し
、
か
つ
て
の
身
分
制
度
に
か
わ
り
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
問
の
労
働
問
題
の
発
生
に
伴
う
階
級
対
立
ヒ
い
う
新
た
な
社
会
現
象
を
発
生
せ
し
あ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
民
法
自
体
の
内
部
的
矛
盾
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
市
民
法
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
は
解
決
し
え
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
市
民
法
の
根
本
理
念
自
体
に
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
階
級
対
立
を
発
生
せ
し
め
る
法
的
な
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
の
検
討
こ
そ
が
、
労
働
法
の
法
的
意
義
と
そ
の
歴
史
的
使
命
、
労
働
法
の
科
学
性
の
認
識
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
市
民
生
活
に
お
け
る
労
働
者
と
使
用
者
と
の
労
働
関
係
に
対
し
て
、
市
民
法
は
い
か
な
る
機
能
を
は
た
し
た
か
を
み
て
み
よ
う
。
そ
も
そ
も
労
働
関
係
は
、
人
間
の
歴
史
的
社
会
生
活
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
、
人
が
物
質
的
生
産
に
た
つ
さ
わ
っ
た
時
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
労
働
と
い
わ
れ
る
も
の
の
総
称
で
あ
る
と
い
え
る
。
封
建
時
代
に
あ
っ
て
は
、
重
要
な
生
産
手
段
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
労
働
関
係
を
主
従
関
係
1
身
分
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
近
代
市
民
社
会
は
、
自
然
法
的
な
基
本
的
人
権
思
想
に
基
づ
く
身
分
か
ら
契
約
へ
の
思
想
の
下
に
人
間
回
復
を
も
た
ら
し
、
人
間
は
権
利
の
主
体
で
あ
る
と
の
確
認
に
基
づ
き
、
労
働
生
産
関
係
は
私
的
意
思
に
基
づ
く
生
産
手
段
ど
労
働
力
と
の
結
合
と
み
な
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
契
約
概
念
が
う
ま
れ
、
雇
用
と
し
て
法
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
雇
用
に
つ
い
て
、
民
法
第
六
二
三
条
は
コ
雇
傭
ハ
当
事
者
ノ
一
方
力
相
手
方
二
対
シ
テ
労
務
二
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
相
手
方
力
之
二
其
報
酬
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
ニ
因
リ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ス
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
当
事
者
と
は
、
自
由
、
平
等
、
対
等
な
法
的
人
格
者
を
い
う
の
で
あ
り
、
雇
用
は
こ
の
よ
う
な
当
事
者
間
の
自
由
意
思
に
よ
る
債
権
契
約
と
み
な
す
。
こ
の
よ
う
に
当
事
者
を
画
一
的
な
法
的
人
格
者
と
見
做
す
こ
と
は
、
個
々
の
当
事
者
の
実
体
す
な
わ
ち
社
会
生
活
関
係
に
お
け
る
有
産
者
と
無
産
者
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
の
立
揚
や
そ
の
地
位
の
個
別
的
評
価
を
法
は
一
切
捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
関
係
は
、
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
使
用
者
と
無
産
給
料
生
活
者
と
し
て
の
労
働
者
の
間
に
お
け
る
相
互
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
と
い
う
私
的
自
治
に
ゆ
だ
ね
た
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
実
質
的
な
力
関
係
に
よ
っ
て
、
当
然
に
発
生
す
る
有
産
者
の
無
産
者
支
配
を
事
実
上
法
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
的
に
は
、
有
産
者
は
財
産
権
の
保
障
に
よ
っ
て
、
労
働
関
係
に
お
い
て
優
位
に
立
つ
が
、
労
働
者
は
財
産
権
の
保
障
を
受
け
る
べ
き
財
産
を
有
し
て
お
ら
ず
、
法
上
の
保
障
を
受
け
る
自
由
は
、
自
己
の
自
由
な
る
意
思
と
そ
れ
に
基
づ
く
労
働
力
処
分
の
自
由
で
し
か
な
く
、
こ
こ
で
は
、
失
業
す
る
こ
と
も
本
人
の
自
由
権
の
行
使
に
よ
る
自
己
責
任
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
産
労
働
者
は
、自
己
の
生
活
維
持
の
た
め
の
糧
を
え
る
手
段
は
、自
己
の
労
働
力
処
分
以
外
に
持
た
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
労
働
力
は
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
、
売
り
惜
し
み
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
律
上
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
私
的
自
治
が
保
障
さ
れ
て
も
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
労
働
す
る
こ
と
は
必
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
労
働
す
る
と
否
と
の
選
択
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
労
働
条
件
の
下
で
働
く
か
と
い
う
点
に
の
み
選
択
権
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
労
働
力
提
供
は
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
く
雇
用
契
約
を
そ
の
契
機
ど
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
契
約
と
い
う
名
を
附
せ
ば
す
べ
て
が
合
法
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
雇
用
契
約
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
更
に
ま
た
雇
用
契
約
は
、
労
働
者
の
提
供
す
る
労
働
力
と
使
用
者
の
支
払
う
報
酬
と
の
交
換
契
約
で
あ
る
と
し
、
・提
供
さ
れ
る
労
働
力
は
物
-ー
商
品
と
観
念
さ
れ
、
雇
用
は
物
目
商
品
の
交
換
契
約
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
使
用
者
が
支
払
う
報
酬
は
労
働
者
の
提
供
す
る
労
働
力
と
等
し
い
価
値
を
有
す
る
と
観
念
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
力
を
物
1
商
品
と
見
做
す
と
こ
ち
か
ら
、
労
働
者
は
今
や
使
用
者
の
経
済
単
位
に
隷
属
す
る
一
種
の
経
済
客
体
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
律
上
、
形
式
上
は
対
等
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
も
、
実
質
的
に
対
等
で
な
い
当
事
者
間
の
契
約
を
真
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
と
見
做
す
と
こ
ろ
に
市
民
法
の
契
約
自
由
の
原
則
の
擬
制
が
あ
る
。
か
か
る
状
況
に
お
け
る
契
約
自
由
の
原
則
に
労
働
法
の
特
殊
性
五
七
五
八
基
づ
く
契
約
締
結
の
自
由
、
契
約
内
容
の
自
由
、
契
約
の
相
手
方
選
択
の
自
由
、
契
約
変
更
の
自
由
等
の
い
つ
れ
も
が
労
働
者
に
と
っ
て
は
実
質
上
対
等
決
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
雇
用
契
約
か
ら
労
働
契
約
へ
雇
用
は
労
働
力
を
商
品
1
物
と
見
做
し
、
そ
の
労
働
力
と
使
用
者
の
支
払
う
報
酬
は
等
価
価
値
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
労
働
力
と
労
働
者
は
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
力
の
提
供
は
必
然
的
に
そ
の
労
働
者
の
身
体
的
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
、
使
用
者
の
労
働
力
の
使
用
は
、
当
然
労
働
者
の
支
配
を
も
た
ら
す
。
こ
こ
に
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
人
格
的
、
身
分
的
従
属
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
従
属
は
、
前
述
の
歴
史
的
生
産
過
程
に
お
け
る
労
働
関
係
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
力
提
供
者
の
従
属
性
は
、
歴
史
的
に
必
然
性
を
有
し
、
い
か
な
る
社
会
体
制
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
将
来
に
向
っ
て
も
そ
の
従
属
形
態
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
労
務
提
供
の
過
程
す
な
わ
ち
生
産
過
程
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
従
属
形
態
の
実
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
使
用
者
の
下
で
の
労
働
生
産
過
程
の
実
体
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
形
式
的
に
は
労
働
力
と
報
酬
ど
の
等
価
交
換
と
さ
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
ま
さ
し
く
価
値
増
殖
過
程
で
あ
っ
て
、
雇
用
に
お
け
る
商
晶
の
等
価
交
換
、
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
く
労
使
関
係
の
過
程
に
お
い
て
剰
余
価
値
の
搾
取
が
ω
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
民
法
第
二
四
六
条
一
項
は
加
工
物
の
所
有
権
は
材
料
の
所
有
者
に
属
す
、
と
い
い
な
が
ら
、
但
書
で
は
労
働
力
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
新
成
物
が
そ
の
価
格
を
著
し
く
原
材
料
を
上
回
っ
た
場
合
、
そ
の
新
成
物
の
所
有
権
は
加
工
者
に
移
る
こ
と
を
開
記
し
て
い
る
。
実
際
雇
用
に
よ
っ
て
著
る
し
い
価
値
あ
る
新
成
物
が
作
ら
れ
た
時
、
労
働
者
は
こ
の
新
成
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
民
法
第
六
二
三
条
に
よ
れ
ば
、
労
働
力
は
商
晶
な
の
で
あ
り
、
労
働
力
と
報
酬
は
等
価
価
値
を
有
す
る
と
し
、
労
働
力
は
他
の
生
産
機
械
や
原
料
と
同
等
の
も
の
と
見
做
し
、
商
品
利
用
の
一
つ
と
し
て
労
働
力
を
認
識
す
る
結
果
、
新
成
物
の
所
有
権
は
原
始
取
得
と
し
て
使
用
者
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
に
は
い
か
な
る
所
有
権
も
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
雇
用
の
法
原
則
と
そ
の
実
体
と
の
矛
盾
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
体
の
認
識
に
基
づ
い
て
労
働
法
が
制
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
雇
用
の
歴
史
的
必
然
的
な
変
形
と
し
て
の
労
働
契
約
の
出
現
を
み
る
の
で
あ
る
。
労
働
法
は
資
本
主
義
社
会
の
労
使
関
係
に
お
い
て
、
労
働
者
の
「
人
た
る
に
値
す
る
」
生
存
保
障
の
実
現
を
基
本
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
契
約
は
こ
の
労
働
法
上
の
基
本
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
か
る
労
働
契
約
は
、
資
本
主
義
社
会
の
法
律
原
理
を
そ
の
基
盤
と
す
る
限
り
、
一
般
契
約
原
理
と
し
て
の
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
く
こ
と
に
な
り
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
合
意
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
、
等
価
形
態
に
よ
る
賃
金
と
労
働
力
の
交
換
契
約
と
み
な
さ
れ
る
点
は
雇
用
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
で
最
低
労
働
条
件
基
準
が
法
定
さ
れ
て
い
る
が
、
法
定
条
件
以
外
の
内
容
は
両
当
事
者
の
合
意
に
依
る
べ
し
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
労
働
法
の
歴
史
的
使
命
に
基
づ
く
価
値
判
断
に
基
礎
を
お
く
場
合
と
市
民
法
上
の
雇
用
に
よ
る
価
値
判
断
と
で
は
、
そ
の
法
的
判
断
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
諸
点
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
契
約
の
雇
用
に
対
す
る
具
体
的
な
特
質
が
と
ぼ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
労
働
法
の
基
本
原
理
の
実
現
こ
そ
が
、
新
た
な
社
会
的
価
値
の
実
現
な
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
お
よ
び
労
働
者
集
団
と
国
家
の
価
値
認
識
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
労
働
契
約
は
、
労
働
者
の
団
結
の
力
と
国
家
の
保
護
を
そ
の
背
景
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
四
労
働
法
の
基
本
原
理
の
労
働
法
の
根
本
的
な
指
導
原
理
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
の
保
障
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
同
二
七
条
の
労
働
権
の
保
障
と
な
尉
。
労
働
法
の
特
殊
騨牲
五
九
六
〇
こ
れ
ら
は
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
の
保
障
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
歴
史
的
に
は
、
市
民
法
原
理
に
基
づ
く
使
用
者
に
よ
る
労
働
者
搾
取
を
廃
除
し
、
我
々
に
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
を
維
持
す
べ
き
賃
金
を
要
求
し
た
労
働
者
階
級
の
切
実
な
社
会
的
要
請
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
労
働
力
以
外
の
財
産
を
有
し
な
い
労
働
者
の
権
利
主
体
と
し
て
の
人
問
回
復
は
こ
れ
ら
の
実
現
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
憲
法
は
生
存
権
を
人
間
の
権
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
は
国
に
対
し
て
生
存
権
の
保
障
を
要
求
し
う
る
こ
と
に
な
り
、
国
は
こ
れ
を
実
現
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
生
存
権
や
労
働
権
は
社
会
主
義
的
な
法
律
原
理
で
あ
っ
て
、
市
民
法
を
修
正
す
べ
く
生
ま
れ
た
労
働
法
の
根
底
を
な
す
原
理
で
あ
り
、
私
的
自
由
主
義
を
基
本
的
な
法
律
原
理
と
す
る
資
本
主
義
社
会
と
は
、
本
質
的
に
は
融
合
し
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
が
憲
法
は
、
歴
史
的
社
会
発
展
法
則
と
、
そ
の
必
然
的
な
社
会
的
価
値
の
評
価
に
基
づ
い
て
、
あ
え
て
こ
の
矛
盾
を
承
認
し
つ
つ
こ
の
社
会
主
義
的
原
理
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
か
ら
生
ず
る
生
存
権
保
障
の
実
際
上
の
不
十
分
さ
を
自
覚
す
る
憲
法
は
労
働
者
の
生
存
権
確
保
の
手
段
と
し
て
別
個
の
基
本
権
す
な
わ
ち
憲
法
二
八
条
で
勤
労
者
の
団
結
権
・
団
交
権
・
団
体
行
動
権
の
保
障
を
規
定
し
た
。
こ
こ
に
生
存
権
の
私
的
実
現
の
法
認
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
集
団
的
な
労
働
関
係
に
関
す
る
労
組
法
・
労
調
法
の
使
命
も
こ
の
点
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
労
働
権
の
保
障
は
絶
対
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
社
会
を
前
提
と
し
、
労
働
契
約
締
結
の
自
由
の
保
障
の
下
で
は
、
一
般
私
企
業
に
労
働
者
の
雇
入
れ
を
強
制
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
責
任
は
国
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
上
国
は
、
失
業
者
に
対
し
て
、
職
業
安
定
法
や
緊
急
失
業
対
策
法
等
に
よ
る
失
業
対
策
を
講
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
者
保
護
の
原
理
は
、
国
が
現
に
労
働
関
係
に
あ
る
労
働
者
に
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
に
足
る
労
働
条
件
を
最
低
の
も
の
と
し
て
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
第
二
七
条
二
項
に
基
づ
き
労
基
法
で
そ
の
具
体
的
な
労
働
条
件
の
最
低
基
準
の
法
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
契
約
内
容
の
制
限
に
よ
る
労
働
者
の
保
護
は
、
歴
史
的
に
は
児
童
や
婦
人
労
働
の
保
護
に
始
ま
り
、
一
般
労
働
者
へ
ど
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
保
護
の
拡
大
は
.
労
使
関
係
に
ぢ
け
る
労
働
者
の
一
般
的
従
属
性
に
伴
う
労
働
強
化
の
結
果
、
労
働
者
の
人
間
性
の
自
覚
の
高
揚
に
基
づ
く
集
団
行
動
の
必
然
性
に
対
す
る
国
家
的
価
値
判
断
に
よ
る
要
請
の
面
と
、
更
に
公
正
な
企
業
競
争
に
よ
る
市
場
の
安
定
の
面
か
ら
労
働
条
件
を
画
一
的
に
決
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
労
働
力
の
再
生
産
の
㈲
必
要
性
と
い
う
資
本
家
的
価
値
判
断
に
よ
る
要
請
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
労
働
者
の
「人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
の
具
体
的
実
現
は
、
労
基
法
の
保
護
条
件
に
基
づ
く
労
働
契
約
を
そ
の
契
機
と
す
る
が
、
資
本
主
義
社
会
を
基
盤
と
す
る
限
り
、
そ
の
労
働
条
件
の
内
容
も
自
か
ら
限
界
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
労
働
者
の
生
活
に
直
接
的
な
賃
金
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
支
払
方
法
や
支
払
時
期
、
前
借
金
相
殺
禁
止
(労
基
法
第
二
四
条
以
下
)
を
定
め
て
い
る
が
、
最
も
重
要
な
賃
金
の
額
の
保
障
規
定
は
な
く
、
そ
の
他
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
例
外
規
定
を
定
め
て
お
り
、
労
働
者
の
生
活
保
障
の
重
要
な
部
分
が
不
明
確
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
労
働
契
約
自
由
の
範
曚
と
し
て
把
え
ら
れ
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
個
別
的
な
契
約
関
係
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
契
約
関
係
こ
そ
が
常
に
労
働
者
の
従
属
性
を
余
儀
な
く
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
は
明
白
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
一
般
的
従
属
労
働
は
、
労
働
者
に
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
を
実
現
す
る
必
然
的
手
段
は
団
結
お
よ
び
団
結
行
動
の
力
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
ち
。
こ
の
目
的
実
現
の
た
め
に
労
働
者
の
団
結
力
に
基
づ
く
行
動
は
、
そ
の
社
会
的
実
践
を
通
し
て
、
社
会
的
価
値
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
、
国
家
統
制
と
し
て
の
刑
事
責
任
・
民
事
責
任
の
解
放
を
も
た
ら
し
、
団
結
は
国
家
的
承
認
を
得
て
、
憲
法
第
二
八
条
で
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
個
別
的
な
労
働
関
係
と
し
て
の
労
働
契
約
は
、
労
働
者
の
集
団
的
組
織
体
と
し
て
の
労
働
組
合
と
使
用
者
お
よ
び
使
用
者
連
合
と
の
間
で
、
し
か
も
法
的
に
承
認
さ
れ
た
団
結
力
と
資
本
力
を
背
景
に
し
て
、
自
主
的
交
渉
に
よ
っ
て
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
個
別
的
な
労
働
契
約
関
係
に
お
け
る
私
的
自
治
の
矛
盾
は
、
集
団
的
な
労
働
関
係
を
必
然
的
に
要
請
し
た
。
こ
こ
で
の
当
事
者
は
、
労
働
法
の
特
殊
性
六
一
六
二
鸛
者
の
集
団
的
意
思
統
一
体
と
し
て
の
組
倉
使
用
者
お
よ
び
そ
の
集
団
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
階
級
耄
て
の
二
つ
の
組
織
体
の
存
在
を
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
的
な
労
働
関
係
は
、
あ
た
か
も
労
働
者
階
級
セ
資
本
家
階
級
と
の
個
別
的
な
労
働
関
係
と
も
見
做
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
事
者
を
個
別
的
な
人
で
は
な
く
、
人
の
組
織
体
ど
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
個
々
の
労
働
者
の
意
思
統
一
体
と
し
て
の
労
働
組
合
と
い
う
組
織
体
は
、
組
織
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
有
す
る
内
部
統
制
と
組
織
強
制
の
過
程
を
通
し
て
、
無
意
識
的
に
、
構
成
員
の
総
意
に
反
す
る
意
思
を
持
っ
危
険
性
を
内
含
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
社
会
法
則
に
基
づ
く
必
然
的
な
も
の
と
し
て
の
正
し
い
客
観
的
な
労
働
法
的
価
値
判
断
に
基
づ
く
労
働
者
の
組
織
体
と
し
て
の
実
体
を
有
す
る
よ
う
に
、
労
働
者
お
よ
び
労
働
組
合
の
代
表
者
は
常
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
集
団
組
織
体
と
し
て
の
団
体
自
治
は
、
現
に
資
本
主
義
社
会
の
法
律
原
理
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
自
治
の
発
展
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
ず
・
組
合
と
使
用
者
ピ
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
自
主
的
決
定
に
基
礎
を
お
く
。
こ
こ
に
私
的
自
治
の
拡
大
と
し
て
の
団
体
的
私
的
自
治
を
み
る
の
で
あ
る
。
労
使
双
方
の
価
値
基
準
の
相
異
は
、
あ
た
か
も
個
別
労
働
契
約
に
お
け
る
が
如
く
、
平
等
な
る
自
主
的
調
整
を
困
難
な
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
、
労
働
法
的
価
値
を
認
識
す
る
憲
法
二
八
条
の
趣
旨
の
下
に
、
労
組
法
、
労
調
法
で
、
自
主
的
決
定
の
方
法
を
定
め
て
い
る
。
一
、
労
働
組
合
の
組
織
の
自
由
と
自
主
性
の
保
障
(憲
法
二
八
条
.
労
組
法
一
条
～
七
条
)
二
、
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
の
保
障
(憲
法
ご
八
条
.
労
組
法
六
条
)
三
、
団
体
交
渉
の
成
果
た
る
労
働
条
件
そ
の
他
に
関
す
る
労
働
協
約
の
効
力
の
保
障
(労
組
法
一
四
条
以
下
)
四
・
有
利
な
労
働
条
件
お
よ
び
労
働
協
約
老
確
保
す
る
手
殺
と
し
て
の
争
議
肴
為
そ
の
他
の
罰
棒
痾
働
を
保
鱆
す
る
(層
浤
二
汎
条
.
樹
調
淞
六
条
七
耄
五
、
正
当
な
組
合
活
動
を
妨
害
す
る
不
当
労
働
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
(労
組
法
七
条
)
以
上
に
み
た
ご
と
く
、集
団
的
労
働
関
係
は
、
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
労
働
協
約
の
締
結
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、諸
々
の
労
r
.
.
　
.,
働
組
合
の
団
結
活
動
も
労
働
協
約
の
締
結
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
労
使
の
労
働
関
係
に
対
す
る
価
値
基
準
の
相
違
か
ら
、
団
体
交
渉
に
お
い
て
労
働
条
件
そ
の
他
に
関
し
て
意
見
の
一
致
蠶
合
意
を
え
れ
な
い
場
合
、
労
働
組
合
は
、
労
働
法
的
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
、
最
終
的
な
手
段
と
し
て
争
議
権
を
行
使
す
る
こ
ど
に
な
る
。
使
用
者
側
は
、
資
本
力
と
所
有
権
、
経
営
権
を
基
礎
と
し
て
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
両
当
事
者
の
労
働
価
値
観
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
法
的
に
保
障
さ
れ
た
実
力
行
使
に
よ
る
対
決
で
あ
っ
て
み
れ
ば
簡
単
に
意
見
の
一
致
は
み
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
解
決
は
、
両
当
事
者
の
実
質
的
な
力
関
係
の
調
和
点
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
力
の
調
和
点
が
、
両
当
事
者
の
合
意
点
と
な
り
、
労
働
協
約
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
自
主
的
決
定
と
し
て
の
労
働
協
約
に
法
規
範
的
効
力
を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
労
働
法
の
特
殊
性
が
あ
る
ど
い
え
る
。
今
日
の
団
体
的
私
的
自
治
の
過
程
に
お
け
る
労
働
者
の
階
級
的
従
属
性
の
認
識
に
基
づ
く
労
働
組
合
の
団
結
活
動
と
し
て
の
争
議
権
の
行
使
は
、
か
つ
て
の
市
民
法
の
所
有
権
絶
対
の
原
則
に
匹
敵
す
る
程
の
実
質
的
な
力
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
今
後
の
労
使
の
価
値
基
準
の
認
識
に
基
づ
く
自
主
的
調
整
は
、
そ
の
困
難
の
度
合
を
増
す
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
法
は
、
相
矛
盾
す
る
市
民
法
と
労
働
法
と
の
法
制
度
に
よ
り
生
ず
る
両
当
事
者
の
価
値
基
準
の
相
違
は
、
本
来
裁
判
所
の
判
断
に
な
U
ま
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
ま
た
、
労
働
者
の
生
存
権
の
緊
急
性
ど
の
点
を
も
含
め
て
、
こ
こ
に
労
働
紛
争
処
理
の
機
関
と
し
て
労
働
委
員
会
制
度
を
採
用
し
、
労
使
の
迅
速
な
る
自
主
的
解
決
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
解
決
が
・
つ
か
な
い
場
合
裁
判
所
に
訴
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
が
判
断
す
る
場
合
に
は
、
単
な
る
市
民
法
原
理
に
よ
る
法
の
解
釈
、
適
用
で
は
な
く
、
労
働
者
の
階
級
的
従
属
性
と
い
う
実
体
に
基
づ
く
価
値
認
識
を
も
っ
て
、
労
働
関
係
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
労
働
法
の
特
殊
牲
六
三
六
四
⑲
考
え
る
。
か
く
し
て
、
労
働
法
は
市
民
法
の
根
本
原
理
の
虚
偽
性
を
廃
し
て
、
労
使
の
実
質
的
な
対
等
に
基
づ
く
労
働
条
件
そ
の
他
の
自
主
的
決
定
(労
働
協
約
そ
の
他
の
協
定
)
を
通
し
て
労
働
者
の
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
の
実
現
を
図
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
労
働
者
の
人
間
的
要
求
と
し
て
の
「
生
き
る
こ
と
」
「働
く
こ
と
」
の
保
障
と
、
更
に
こ
れ
ら
を
私
的
に
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
「
団
結
活
動
を
す
る
こ
と
」
の
保
障
を
基
本
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
法
は
市
民
法
的
価
値
体
系
と
相
剋
関
係
を
生
ず
る
が
、
労
働
法
は
ま
さ
し
く
市
民
法
の
矛
盾
を
承
認
し
、
労
働
者
の
経
済
上
の
地
位
と
生
産
過
程
に
お
け
る
労
働
関
係
の
実
体
の
特
殊
性
を
認
識
し
た
上
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
他
の
法
律
分
野
と
は
異
な
る
労
働
法
の
歴
史
的
使
命
と
そ
の
指
導
原
理
の
特
殊
性
と
、
そ
の
現
実
的
機
能
の
重
要
性
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
註
ω
片
岡
昇
「労
働
法
学
の
方
法
」
新
労
働
法
講
座
-
八
七
頁
、
本
多
淳
亮
「労
働
法
解
釈
の
方
法
」
季
労
八
〇
号
一
一
頁
以
下
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
「法
原
則
の
歴
史
性
と
自
然
法
論
」
現
代
自
然
法
の
理
論
と
諸
問
題
(日
本
法
哲
学
会
編
)
三
頁
以
下
、
吉
野
一
「経
験
文
化
科
学
と
し
て
の
法
学
・
エ
ミ
ー
ル
ラ
ス
ク
の
法
学
方
法
論
」
法
思
想
の
諸
相
(日
本
法
哲
学
会
編
)
二
〇
七
頁
以
下
参
照
。
ω
川
島
武
宜
著
「
科
学
と
し
て
の
法
律
学
」
六
五
頁
以
下
参
照
。
㈹
津
曲
蔵
之
丞
「市
民
法
と
髣
働
法
」
労
働
法
講
座
第
一
巻
五
一
頁
以
下
参
照
。
ω
浅
井
清
信
「
労
働
契
約
概
念
を
規
定
す
る
も
の
」
労
働
契
約
論
の
再
構
成
日
本
労
働
法
学
会
誌
四
二
号
一
七
頁
、
沼
田
稲
次
郎
著
「団
結
権
思
想
の
研
究
」
三
八
頁
以
下
、
加
古
祐
二
郎
著
近
代
法
の
基
礎
構
造
一
五
三
頁
以
下
参
照
。
㈲
野
村
平
爾
著
「
日
本
労
働
法
の
形
成
過
程
と
理
論
」
四
頁
以
下
参
照
。
⑥
沼
田
前
掲
書
四
一
頁
以
下
参
照
。
ω
浅
井
清
信
著
「労
働
法
」
四
三
頁
参
照
。
㈲
沼
田
前
掲
書
四
七
頁
以
下
参
照
。
本
稿
で
は
労
働
法
の
解
釈
の
特
殊
性
の
点
と
、
法
社
会
学
的
方
法
の
点
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
労
働
法
解
釈
の
特
殊
性
は
労
働
法
の
特
殊
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
文
至
上
主
義
に
よ
る
概
念
法
学
的
解
釈
の
批
判
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
法
社
会
学
と
の
関
係
は
、
労
働
立
法
過
程
に
際
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
同
時
に
、
法
の
社
会
的
機
能
す
な
わ
ち
、
法
の
妥
当
性
と
実
効
性
の
検
証
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
日
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
く
め
て
労
働
法
学
の
科
学
性
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。
労
働
法
の
特
殊
性
六
五

